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SAŽETAK 
U ovom završnom radu govori se o načinu gospodarenja građevnog otpada odnosno 
način zbrinjavanja građevnog otpada koji sadrži azbest. 
U uvodnom dijelu opisuje se što je građevni otpad i njegova klasifikacija prema 
Uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom 
opasnog otpada [1]. 
Opisuje se način gospodarenja građevnim otpadom. Pritom su navedene obaveze 
posjednika, sakupljača i odlagatelja građevnog otpada. Građevni otpad je otpad koji se 
vodi pod posebnom kategorijom otpada, te se zbog toga mora odvojeno sakupljati, 
obrađivati i skladištiti. Temeljni cilj gospodarenja građevnog otpada je da se što manje 
građevnog otpada odloži na trajno odlagališta, a što više oporabljuje recikliranjem.  
Osim građevnog otpada, također se spominje i građevni otpad koji sadrži azbest. 
Vodi se kao opasni otpad jer azbestna vlakna, odnosno azbestna prašina može imati 
negativan utjecaj na zdravlje ljudi. Građevni otpad koji sadrži azbest ne može se 
reciklirati, već se odlaže u posebno pripremljene plohe (kazete).  
Pored svega navedenog, spominje se način recikliranja građevnog otpada u 
reciklažnom dvorištu "Mišić" iz Ivanovca. Osim toga, naveden je i načina zbrinjavanja 
građevnog otpada koji sadrži azbest na odlagalištu otpada Totovec.  
Na kraju rada spominje se situacija s građevnim otpadom u Republici Hrvatskoj i u 
zemljama Europske unije.  
KLJUČNE RIJEČI: građevni otpad, gospodarenje otpadom, azbest, utjecaj na zdravlje 
ljudi, recikliranje, odlagalište otpada. 
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ABSTRACT 
Topic of this work is managing construction waste that contains asbestos. Definiton of 
construction waste and it's classifications were described in introduction. Lists of 
obligations by owners  and  people included in process of waste managment , were also 
described in introduction. Construction waste is listed under special waste category, 
and by that, it must be sorted and separted from other waste. Basic target of managing 
construction waste is to decrease waste  on permanent landfill and increase  a usage by 
recycling. Constructon waste that contains asbestos is a dangerous waste because it 
contains asbestos dust, that has negative influence on humans health. Building waste 
which contains asbesots cannot be recycled, it must be delayed in specially prepared 
surfaces (cassettes). Despite all the specified, a way of managing construction waste in 
recycle yard “Mišić” in Ivanovac was mentioned in this work. Also, there is listed a 
way of storaging construction waste which contains asbestos on waste landfill Totovec. 
In the last section of this work, the situation with construction waste in Croatia and 
European Union is mentioned.  
KEY WORDS: construction and demolition waste, waste management, asbestos, 
influence on human health, recycling, landfill.  
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1. UVOD 
Suvremeno društvo u današnje doba stvara velike količine različite vrste otpada1 pa tako 
i građevnog, te je s toga postao ključni problem moderne civilizacije i neizbježna 
posljedica čovjekova načina života jer je čovjek svojim neodgovornim ponašanjem s 
otpadom narušio prirodnu ravnotežu. Rješavanjem problema otpada prepoznato je kao 
jedan od najvećih prioriteta smanjenja zagađenja okoliša, a samim time i očuvanje zdravlja 
ljudi, biljnog i životinjskog svijeta. 
Kako bi se riješio problem otpada, neophodno je, prije svega, pravilno gospodariti 
njime. Pomoću modernih tehnologija većina otpada može se koristiti kao sekundarna 
sirovina. S toga je važno da se pravilno gospodari s različitim vrstama otpada, pa tako i s 
građevnim otpadom. Skup postupaka kojim se otpad provodi u korisnu sirovinu naziva se 
recikliranje. Recikliranjem građevnog otpada dobivaju se korisni reciklirani agregati koji 
se mogu koristiti u različite svrhe u građevini, naravno, ako zadovoljava sva ispitivanja kao 
i obični agregat iz prirodnih nalazišta. 
U ovom radu detaljno je opisano gospodarenje građevnim otpadom odnosno način 
zbrinjavanja građevinskog otpada koji sadrži azbest. Potrebno je što manje građevnog 
otpada zbrinuti na odlagališta kako bi uskladili razvitak ljudskog društva i zaštitu prirode. 
To je koncept održivog razvoja koji govori da je potrebno sačuvati prirodne  resurse kako 
bi i buduća generacija mogla upravljati njime. Zbog toga je veoma važno pravilno 
gospodariti otpadom. 
  
                                                          
1
 Otpad je svaka tvar  ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti.  
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2. GRAĐEVNI OTPAD 
Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpada, građevni otpad se definira kao otpad 
koji je nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja 
postojećih građevina te otpad koji je nastao od iskopanog materijala koji se ne može bez 
prethodne oporabe koristiti za građenje građevine [2]. 
Građevnim otpadom ne smatra se neonečišćeno tlo i drugi materijali iz prirode koji su 
iskopani tijekom građevinskih aktivnosti ako je nedvojbeno da će se taj materijal za 
građevinske svrhe koristiti u svojem prirodnom obliku na gradilištu s kojeg je iskopan. 
Također građevnim otpadom ne smatra se višak iskopa koji sukladno zakonu kojim se 
uređuje rudarstvo predstavlja mineralnu sirovinu. 
Građevni otpad je najvećim dijelom (oko 95%) inertni otpad što znači da ne podliježe 
nekim značajnim fizikalnim, kemijskim ili biološkim promjenama. Građevni otpad je vrsta 
otpada koja se ne otapa, kemijski ne reagira, nije zapaljiv, te se ne razgrađuje biološkim 
putem. Primjer inertnog građevnog otpada može biti otpad od keramike, rušenja zgrada, 
žbuka, gips, razbijeni beton, željezo, čelik, kovine, drvo, plastika, papir i dr. Važno je 
napomenuti da građevni otpad može sadržavati opasne komponente (npr. azbest ili asfaltno 
vezivo) što ga čini i opasnim otpadom [3]. 
Nažalost polovica građevnog otpada završava na odlagališta komunalnog otpada što 
iziskuje višestruko povećanje troškova sanacije odlagališta te zauzima korisni volumen 
odlagališta.  
2.1. Klasifikacija građevnog otpada 
Vrste materijala koje se mogu javiti u građevinskom otpadu ovise o vrsti radova pa tako 
kod zemljanih radova, odnosno kod iskopa tla kao građevnim otpadom nastaje zemlja, 
pijesak, šljunak, glina, ilovača i kamen. Kod niskogradnje nastaje bitumen (asfalt) ili 
cementom vezani materijal, pijesak, šljunak i drobljeni kamen. Kod visokogradnje 
pretežito je beton, opeka, mort, gips, plinobeton i prirodni kamen. Miješani građevinski 
otpad je otpad koji se sastoji od drva, plastike, papira, kartona, metala, kablova, boje, laka. 
Često se naziva šuta. 
Vrsta materijala također ovisi o tome ruši li se postojeća ili se gradi nova građevina. 
Gledajući geografske specifičnosti Republike Hrvatske možemo primijetiti da u Dalmaciji 
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i Primorju kao građevni otpad prevladava kamen, u sjeverozapadnom dijelu beton i opeka, 
a u istočnom dijelu opeka, odnosno miješani otpad [4.] 
U svrhu lakšeg identificiranja otpada, utvrđuje se Katalog otpada prema Uredbi o 
kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada. 
[1]. U spomenutom katalogu otpad se razvrstava u dvadeset grupa ovisno o svojstvima i 
mjestu nastanka otpada. Grupe, podgrupe i vrsta otpada u Katalogu označene su ključnim 
brojem. Pojedine vrste otpada označene su sa zvjezdicom (*) što predstavlja da se taj otpad 
može smatrati opasnim otpadom ako sadrži jedno ili više svojstva opasnog otpada. 
 Građevni otpad nalazi se u sedamnaestoj grupi u Katalogu otpada. Sadržaj građevnog 
otpada u Katalogu otpada, odnosno materijali od kojih se građevni otpad  sastoji nalaze se 
u Tablici 1 [5]. 
Tablica 1. Katalog građevnog otpada 
17 GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA OBJEKATA 
(UKLJUČUJUĆI ISKOPANU ZEMLJU S 
ONEČIŠĆENIH/KONTAMINIRANIH LOKACIJA) 
17 01 beton, opeka, crijep/pločice i keramika 
17 01 01 beton 
17 01 02 opeka 
17 01 03 crijep/pločice, keramika 
17 01 04  građevinski materijal na bazi gipsa 
17 01 06* mješavine ili odvojene frakcije betona, opeke, crijepa/pločica i keramike 
koje sadrže opasne tvari 
17 01 07 mješavine betona, opeke, crijepa/pločica i keramike koji nisu navedene 
pod 17 01 06 
17 02 drvo, staklo i plastika 
17 02 01 drvo 
17 02 02 staklo 
17 02 03 plastika 
17 02 04* staklo, plastika i drvo koji sadrže ili su onečišćeni opasnim tvarima 
17 03 mješavine bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran 
17 03 01* mješavine bitumena koje sadrže katran iz ugljena  
17 03 02 mješavine bitumena koje nisu navedene pod 17 03 01 
17 03 03* katran iz ugljena i proizvodi koji sadrže katran 
17 04  metali (uključujući njihove legure) 
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17 04 01  bakar, bronca, mjed 
17 04 02 aluminij 
17 04 03 olovo 
17 04 04 cink 
17 04 05 željezo i čelik 
17 04 06 kositar 
17 04 07 miješani metal 
17 04 09* metalni otpad onečišćen opasnim tvarima 
17 04 10* kabelski vodiči koji sadrže ulje, ugljeni katran i druge opasne tvari 
17 04 11 kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10 
17 05  zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih/kontaminiranih 
lokacija), kamenje i iskop od rada bagera 
17 05 03* zemlja i kamenje koji sadrže opasne tvari 
17 05 04 zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03 
17 05 05* iskopana zemlja od rada bagera koja sadrži opasne tvari 
17 05 06 iskopana zemlja koja nije navedana pod 17 05 05 
17 05 07* šljunak koji sadrži opasan otpad 
17 05 08 šljunak koji nije naveden pod 17 05 07 
17 06 izolacijski materijali i građevinski materijali koji sadrži azbest 
17 06 01* izolacijski materijali koji sadrže azbest 
17 06 03* ostali izolacijski materijali koji se sastoje od ili sadrže opasne tvari 
17 06 04 izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01 i 17 06 03 
17 06 05* građevinski materijali koji sadrže azbest 
17 08 građevinski materijal na bazi gipsa 
17 08 01* građevinski materijal na bazi gipsa onečišćen/kontaminiran opasnim 
tvarima 
17 08 02 građevinski materijal na bazi gipsa koji nije naveden pod 17 08 01 
17 09 ostali građevinski otpad i otpad od rušenja 
17 09 01* građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadrži živu 
17 09 02* građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadrži PCB 
17 09 03* ostali građevinski otpad i otpad od rušenja (uključujući miješani otpad) 
koji sadrži opasne tvari 
17 09 04 miješani građevinski otpad i otpad od rušenja koji nije naveden pod 17 0 
01, 17 09 02 i 17 09 03 
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3. O AZBESTU 
Azbest je materijal koji se sastoji od sljedećih vlaknastih silikata: krokidolit (plavi 
azbest), aktinolit, antofilit, krizotil (bijeli azbest), amozit (smeđi azbest) i tremolit. Važno 
je istaknuti da ti materijali i njihovi proizvodi nisu jednako opasni. Najopasniji je 
krokidolit, poznatiji još kao plavi azbest. Kod nas se prestao koristiti krajem osamdesetih 
godina prošlog stoljeća. 
Azbest je u našem okolišu prisutan oduvijek, a postoje i brojna nalazišta koja su rasuta 
diljem Hrvatske. Djelovanjem meteoroloških činitelja azbest se iz površinskih stijena širio 
okolišem te su ljudi tako oduvijek izloženi azbestnim vlaknima iz prirode. Stoga je vrlo 
važno naglasiti da se azbestna vlakna oduvijek nalaze u svom prirodnom okolišu i da nema 
na svijetu kopnenih mjesta bez azbestnih vlakana u zraku, a tako će vjerojatno biti tijekom 
cijele povijesti čovječanstva. 
 Unatoč tim nalazištima, azbest iz uvoza je bio dramatično jeftiniji pa se većinu azbesta 
uvozilo u naše krajeve. Prosta računica govori da smo tijekom 50 godina uvezli više 
100.000 t čistog azbestnog minerala i proizveli milijun tona različitih proizvoda od njega.  
Kod azbesta je bilo prepoznato da pokazuje jako dobra tehnološka svojstva. Stoga se 
smatrao kao dobar materijal zbog dobre izolacije i njegove otpornosti na temperaturne 
promjene [6]. 
3.1. Građevni otpad koji sadrži azbest 
Prema Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest, otpad 
koji sadrži azbest je otpadni sirovi azbest2 i svaka tvar ili predmet koji sadrži azbest i 
azbestna vlakna, odnosno azbestna prašina nastala emisijom azbesta u zrak kod obrade 
azbesta ili tvari, materijala i proizvoda koji sadrže azbest koje posjednik odbacuje, 
namjerava ili mora odbaciti [7]. 
Prema spomenutom Pravilniku postoji više vrsta građevnog otpada koji sadrži azbest a 
dijeli se na:  
a) čvrsto vezani azbestni otpad3 
1. čvrsto vezani azbestni otpad koji pretežito sadrži anorganske tvari 
                                                          
2
 Sirovi azbest podrazumijeva proizvod koji se dobiva primarnim drobljenjem azbestne rude. 
3
 Čvrsto vezani azbestni otpad je azbestni otpad specifične mase veće od 1000 kg/m3. 
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2. čvrsto vezani otpad koji pretežito sadrži organske tvari 
b) slabo vezani azbestni otpad.4 
Čvrsto vezani azbestni otpad koji sadrže anorganske tvari nalazi se u sljedećim 
materijalima: u azbestcementnim proizvodima (npr: fasadne i krovne ploče, cijevi za 
visoko i niskogradnju), azbestnocementnoj površini i azbestnocementnom mulju (radi se o 
prašini i mulju koji je nastao iz obrade azbestcementa), kočione obloge i pločice koje 
sadrže azbest te otpad obrađen metodama otvrdnjavanja koji sadrži azbest (npr: obrađene 
lake građevinske ploče, obrađeni azbestni papir i karton). 
Čvrsti vezani azbestni otpad koji pretežito sadrži organske tvari koji su nastali 
postupcima prerade azbesta nalaze se u sljedećim materijalima: materijali onečišćeni 
azbestnim vlaknima (npr: folije, izolacijski materijali,radna zaštitna odjeća), građevinski 
kemijski proizvodi koji sadrže azbest (boje, plastične mase, ljepila), otpadni azbest 
otvrdnjen anorganskim vezivima te drugi otpad koji sadrži azbest s pretežno organskim 
tvarima (podne obloge, kiselootporne posude, velike gume za vozila). 
Slabo vezani azbestni otpad je zapravo izolacijski materijal koji sadrži azbest. Radi se o 
sljedećim materijalima: otpad koji sadrži azbest koji je nastao pri rekonstrukciji ili pri 
održavanju dijelova građevina ili uređaja, prašina koja sadrži azbest (npr: čestice prašine iz 
filterskih područja, sirovi azbest iz prerade azbesta), lake ploče koje sadrže azbest (npr: 
lake građevinske ploče, vatrootporne ploče), tekstil i filterski materijali koji sadrže azbest 
(trake, gibljive cijevi, odjeća za zaštitu od visokih temperatura). 
Svi navedeni materijali koji sadrže azbest vodi se kao opasni otpad te zbog toga imaju 
veoma negativan utjecaj na okoliš, ali i na zdravlje ljudi [7]. 
3.2. Utjecaj azbesta na zdravlje ljudi 
Na početku je sve bilo idilično, proizvodili su se različiti proizvodi od azbesta, sve dok 
nije bilo otkriveno da je azbest zapravo opasni materijal i da ima negativni utjecaj na 
zdravlje ljudi. Glavne bolesti koje uzrokuje izloženost slobodnim vlaknima azbesta su: 
azbestoza, mezoteliom, rak pluća i difuzna zadebljanja pleure. Zbog toga stupila je prva 
zabrana uporabe azbesta od strane Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 1972. godine.  
                                                          
4
 Slabo vezani azbestni otad je azbestni otpad specifične mase manje od 1000 kg/m3. 
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Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu je 125 milijuna ljudi 
izloženo azbestu na radnom mjestu. Tijekom 2004. godine rak pluća povezan s azbestom, 
mezoteliom i azbestoza uzrokovana izloženošću na poslu azbestu, uzrokovali su smrt kod 
107 000 ljudi, a kod 1 523 000 izloženost azbestu rezultirala je zdravstvenim posljedicama 
koje izazivaju prije očekivanu smrt [8]. 
U Republici Hrvatskoj je 2013. godine objavljen Registar radnika oboljelih od bolesti 
izazvanim azbestom. U Registru se spominje da je oboljelo 137 radnika s ukupnom stopom 
od 11,92 na 100 000 radnika, a od toga su radnici koju su radili u prerađivačkoj industriji 
61,98 (stopa/100 000 zaposlenih), građevinarstvu 5 (stopa/100 000 zaposlenih), prijevozu i 
skladištenju 3,18 (stopa/100 000 zaposlenih). U Hrvatskoj se najčešće pojavljuje bolest 
azbestoza pluća s plakom (50,34%), a na drugom mjestu je azbestoza pluća (21,16%), dok 
je mezoteliom pleure kao najteža posljedica izloženosti azbesta u 5,10% slučajeva [9]. 
Republika Hrvatska objavila je 2006. godine Listu opasnih kemikalija čiji je promet 
zabranjen, odnosno ograničen u kojem je uključeno svih šest vrsta azbesta te time zabranila 
promet i uporabu azbesta i materijala koji sadrže azbest [10]. Europska unije je od 
1.1.2005. godine zabranila uvoz, izvoz, preradu i primjenu azbesta i materijala koja sadrže 
azbest.  
U RH nakon stečaja i zatvaranja tvornice Salonit d.d. u Vranjicu 2005. godine više 
nema proizvodnje azbesta cementnih proizvoda, ali nažalost ostali su ostaci te proizvodnje 
pa tako azbest možemo pronaći gotovo svugdje jer se azbest ugrađivao na svim mogućim 
mjestima zbog svojih izvanrednih svojstva toplinske izolacije. Stoga se azbest ugrađivao u 
različitim oblicima (beton, žbuke) u vanjskim ili pregradnim zidovima ili se koristio kao 
izolator u pećnicama ili bojlerima. Zbog toga azbest nije lako ukloniti iz naše okoline jer je 
još uvijek, velik broj kuća pokriven azbestnim pločama, posebice u Dalmaciji.   
Bilo bi neizvedivo da se sruše sve te kuće koje sadrže azbest. Potrebno je u slučaju 
ugradnje azbesta u pregradne ili vanjske zidove, redovito bojanje kako bi se spriječilo 
oslobađanje azbestnih niti iz objekata. Kod cijevi gdje azbest služi kao izolator moguće ih 
je obložiti folijom od plastike. 
Krov od salonitnih ploča ne predstavlja povećanu opasnost po zdravlju ljudi i okoliša. 
Razlog leži u tome što se azbestna vlakna iz nekog krova raspršuju po okolišu stvarajući 
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pritom niske koncentracije azbestnih vlakana u okolnom zraku te ne predstavlja nikakvu 
opasnost. Stoga su glavni problem vlakna u zatvorenom prostoru i njih se treba čuvati. 
U slučaju da se azbestni materijal mora ukloniti zbog oštećenja ili nekog drugog 
razloga, bilo bi poželjno da se ljudi ne izlažu opasnostima azbestnim vlaknima, već da 
pozovu radnike iz tvrtke koja se bavi poslovima razgradnje azbestnim proizvodima. 
Radnici prilikom uklanjana azbesta koriste sredstva za zaštitu dišnih puteva (npr. filterske 
polumaske) te nose posebne kombinezone. Kombinezoni se koriste kako bi se spriječilo da 
se azbestna vlakna apsorbiraju na odjeću te tako da se ne prenose na sve strane pa i u dom 
radnika. Zbog toga je poželjno da se kombinezoni skinu i dekontaminiraju po završetku 
poslova. 
Tijekom radova može doći do podizanja prašine prilikom uklanjanja ili razbijanja 
azbestnog materijala. To je najbolje spriječiti vlaženjem vodenim sprejem. Tako će se 
azbestne niti otežati i neće se lako pretvoriti u prašinu ili aerosol. 
Po završetku radova, azbestni materijal je potrebno zapakirati u posebne vrećice 
namijenjene upravo takvoj vrsti otpada. Zabranjeno je odlaganje azbestnog otpada u 
okoliš, već ga je potrebno odložiti na mjesto koje je predviđeno njegovom zbrinjavanju. 
Važno je naglasiti da je azbest opasan tek kad predmeti izrađeni od azbesta bivaju 
oštećeni (npr: lomom ili raspadom) ili kad azbest postane otpad. Kod oštećenja azbesta 
oslobađaju se azbestna vlakna koja ulaze zrakom u plućne alveole te uzrokuje bolesti kod 
ljudi. Kada azbest postane otpad i odloži se na neprikladni način (kako se do sada nažalost, 
odvijalo) počinje bitka za čišćenje prirodnog okoliša od azbestnih proizvoda. Taj proces 
može trajati i do nekoliko desetljeća [6]. 
3.2.1. Zbrinjavanje azbestnog otpada iz tvornice Salonit 
Oko kruga tvornice Salonit d.d nakon stečaja postale su velike količine azbestnog 
otpada koje je Vlada RH na temelju Zaključka tadašnjeg Ministarstva zaštite okoliša, 
prostornog uređenja i graditeljstva zadužila za provedbu I. faze zbrinjavanja i sanacije 
azbestnog otpada, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost bio je zadužen za 
provedbu sanacije. U razdoblju od 4. prosinca 2006. do 26. rujna 2007. godine iz kruga 
tvornice Salonit d.d. koja je u stečaju, zbrinulo se ukupno 8000 m3 azbestnog otpada. Osim 
na spomenutom prostoru oko tvornice, azbestni otpad nalazio se na nogometnom igralište 
mjesnog kluba "Omladinac".  
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Zbog toga, Hrvatski sabor je 27. svibnja 2008. godine, na temelju Zaključka, zadužila 
tadašnje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Fond za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost za provođenje sanacije Kave5 koje se nalazi na 
nogometnom igralištu "Omladinac" u Vranjicu i Mravinačke kave. U izvođenje radova na 
sanaciji kave krenulo se 16. kolovoza 2008. godine. Azbestni otpad iz tvornice godinama 
se odlagao u tu kavu koja je kasnije bila pokrivena samo slojem zemlje te je na njoj 
napravljeno nogometno igralište. Istražnim radovi pokazali su prisutnost azbestnog otpada 
na nogometnom igralištu i oko njega u debljini sloja i do 30 metara. Tijekom izvođenja 
radova na sanaciji, ovlaštena je tvrtka svakodnevno obavljala mjerenja štetnih tvari u 
atmosferi oko radnog okoliša. Rezultati tih mjerenja bili su u granicama dopuštenih 
koncentracija. Radovi na sanaciji kave završili su 15. svibnja 2009. godine. [11]  
Vlada RH na temelju Zaključka zadužila je 01. listopada 2009. godine tadašnje 
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenje i graditeljstva i Fond za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost za provođenje II. faze zbrinjavanja azbestnog otpada na lokaciji 
odlagališta azbestnog otpada Mravinačka kava. Radovi na sanaciji spomenute lokacije i 
zbrinjavanje azbestno cementni cijevi započeli su 12. listopada 2009., a završili 30. 
prosinca 2010. godine. [12] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
5
 Kava je prostor koji se nalazio u neposrednoj blizi nogometnog igrališta, a u kojem se nalazio azbestni 
otpad. 
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4. OBAVLJANJE DJELATNOSTI GOSPODARENJE OTPADOM 
Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpada, svaka pravna i fizička osoba - obrtnik 
može, nakon što ishodi odgovarajuću dozvolu, započeti i obavljati djelatnost sakupljanja 
otpada postupkom sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada te djelatnost 
oporabe, zbrinjavanja ili druge obrade otpada. Također pravna i fizička osoba – obrtnik 
može nakon upisa u odgovarajući očevidnik započeti i obavljati djelatnost posredovanja u 
gospodarenju otpadom, trgovanja otpada, prijevoz i sakupljanje otpada u reciklažnim 
dvorištima. U sklopu svoje osnovne djelatnosti također može započeti obavljati postupak 
skladištenja vlastitog proizvedenog otpada ili energetske oporabe određenog neopasnog 
otpada.  
Prema Pregledu podataka iz Registra dozvola za gospodarenje otpadom i potvrda za 
prijevoz/posredovanje i izvoz neopasnog otpada koje je objavila Agencija za zaštitu 
okoliša (AZO) u 2014. godini važeću dozvolu za gospodarenje neopasnim otpadom, bilo 
da je riječ o sakupljanju, skladištenju, oporabi, obradi i/ili zbrinjavanju posjeduje 467 
različitih tvrtki, dok 92 tvrtki posjeduje važeću dozvolu za gospodarenje opasnim otpadom 
[13]. 
Posjednik, odnosno osoba koja posjeduje građevni otpad ne smije odložiti svoj otpad na 
mjestu nastanaka otpada niti na lokaciju koja nije za to predviđena. Umjesto toga, 
posjednik je dužan osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje 
građevnog otpada, što mora povjeriti ovlaštenoj osobi koja gospodari s tim otpadom u 
reciklažnim dvorištu na stacionarnim uređajima za oporabu ili na gradilištima gdje nastaje 
taj otpad. Posjednik snosi sve troškove gospodarenja građevnim otpadom. 
Ovlaštene osobe za sakupljanje građevnog otpada dužne su preuzeti pripremljeni 
građevni otpad od pravnih i fizičkih osoba po njihovu pozivu. 
Svaka osoba koja odlaže građevni otpad (Odlagatelj građevnog otpada) dužna je plaćati 
naknadu za odlaganje građevnog otpada. Radi se o mjeri kojom se potiče stvaranje 
povećane količine oporabljenog građevnog otpada, odnosno smanjenje količine građevnog 
otpada koji se odlaže na odlagalište. 
Odlagatelj građevnog otpada je dužan dostaviti podatke o masi/količini odloženog 
građevnog otpada Fondu za zaštitu okoliša, najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za 
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proteklu kalendarsku godinu. Prema dostavljenim podacima o masi koja je osnovica za 
obračun naknade, odlagatelj građevnog otpad na odlagalište plaća naknadu.  
Spomenuta naknada uplaćuje se u korist Fondu za zaštitu okoliša radi sufinanciranja 
izgradnje reciklažnog dvorišta za građevni otpad, te za troškove sustava gospodarenja 
građevnog otpada koji sadrži azbest. 
Zbrinjavanje građevnog otpada koji sadrži azbest koji je nastao tijekom izvođenja 
radova gradnje, rekonstrukcije ili uklanjanja građevina obavlja se na posebno izgrađenim 
plohama odlagališta, odnosno u kazetama za zbrinjavanje azbesta. Jedinica lokalna 
samouprava (JLS) dužna je u dokumentima prostornog uređenja odrediti lokaciju kazeti na 
odlagalištu. Fond za zaštitu okoliša financira gradnju tih kazeta [4].  
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5. GOSPODARENJE GRAĐEVNIM OTPADOM 
Prema Pravilniku o gospodarenju građevnim otpadom, gospodarenje građevnim 
otpadom podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvaćaju odvojeno skupljanje, 
oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada [14]. 
Gospodariti podrazumijeva pravilno gospodarenje građevnim otpadom kako bi se 
smanjio njegov negativan utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi. Pravilnim gospodarenjem, 
odnosno recikliranjem građevnog otpada dobivamo vrijednu korisnu sekundarno sirovinu 
koja se može koristiti u različite namjene u građevinarstvu. Osim toga, recikliranjem 
smanjujemo količinu građevnog otpada koja se trajno odlaže na odlagalište te tako ne 
zauzimamo nepotrebnog prostora na odlagalištu. 
5.1. Postupci gospodarenja građevnim otpadom 
U sustavu gospodarenja otpadom promiču se, osim primarnog sakupljanja otpada, 
ponašanja vezana uz njegovo smanjenje, ponovno uporabu i recikliranje [2]. Zbog toga  
primjenjuje se red prvenstva gospodarenja otpadom i to: 
1. Sprečavanje nastanka otpada, 
2. Priprema za ponovno uporabu, 
3. Recikliranje, 
4. Drugi postupci oporabe npr: energetske oporabe i 
5. Zbrinjavanje otpada.  
Građevni otpad je specifična vrsta otpada kod koje ne možemo u svakoj situaciji 
primijeniti prva stavka reda prvenstva, sprečavanje nastanka otpada jer se svakodnevno 
mora u nekim građevnim jedinicama graditi, preuređivati ili rušiti neka građevina te se 
tako stvara građevni otpad. Razlog leži u tome što građevine s vremenom gube na 
vrijednostima i potrebno ih je obnoviti kako bi i dalje služile svojoj svrsi. 
Građevinski otpad je potrebno u potpunosti (ili u najvećoj mogućoj mjeri) oporabiti, 
odnosno reciklirati bez njegova trajnog odlaganja u prirodni okoliš. U Hrvatskoj se 
godišnje proizvede više od 2 milijuna tona građevnog otpada, a iz toga se izdvoji samo 
11% sekundarne sirovine, a samo 7% se reciklira ili zbrinjava na prihvatljivi način [4]. To 
je veoma poražavajući rezultat, posebice kad uzmemo u obzir Nizozemsku, Belgiju i 
Dansku koja reciklira više od 80% građevnog otpada i otpada od rušenja [15]. 
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Postupci obrade, oporabe i/ili recikliranja i zbrinjavanja građevnog otpada uvelike ovise 
o njegovo sastavu. Zbog potpunije oporabe otpada potrebno je prilikom zbrinjavanja 
odvojeno prikupiti sastavnice takvog otpada kao što su željezo, drvo, staklo, cigla, beton i 
plastika te je potom valja pojedinačno zbrinuti.  
Asfaltni lom i miješani asfaltni lom s betonskim lomom (otpad koji je nastao rušenjem 
cestovnih mostova) treba odvoziti u stalno smještene asfaltne baze, primjerice, u poduzeća 
koja se bave održavanjem cestovnih prometnica. Kameni otpad treba biti usmjeren na 
prikupljanje u stalne kamenolome s ili bez drobilana. Betonski lom i izdvojeni lom opeke i 
crijepa koji nastaje prigodom rušenja zgrada potrebno je odvoziti na trajna odlagališta, 
odnosno u reciklažna dvorišta građevnog otpada. Papir, staklo i plastika odvajaju se iz 
građevnog otpada i predaju ovlaštenim sakupljačima i obrađivačima [4]. 
Oporabljeni, odnosno reciklirani građevinski otpad može se ponovno koristiti u gradnji i 
to kao: 
 materijali za nosive slojeve cesta, staza i parkirališta, 
 materijal za nasipavanje, drenažu i kamenozaštitu, 
 dodatak za nove asfaltne mješavine, 
 dodatak raznim vrstama betona i mortova i 
 materijal za izradu betonskih elemenata i sklopova. 
Oporabljeni građevni materijali nazivaju se reciklirani agregati. To su: reciklirani asfalt, 
reciklirani beton, reciklirani crijep i keramika, reciklirane mješavine (mješavine cigle i 
šute, miješani asfaltni i betonski lom). Reciklirani agregati mogu se ponovno uporabiti u 
građevne svrhe ukoliko zadovoljavaju sva ispitivanja kao i obični agregat [16].  
Osim građevinskog otpada koji se može izravno ponovo upotrebljavati, građevinski 
otpad se dostavlja: 
 u pogone za sortiranje i obnovu građevinskog otpada i otpada od rušenja i 
 u pogone za reciklažu građevinskog otpada i otpada od rušenja. 
U pogone za sortiranja i obnovu građevinskog otpada i otpada od rušenja, mješoviti 
građevinski otpad i otpad od rušenja istovaruje se te uklanjaju ciljani materijali. Takvi 
materijali mogu uključivati velike predmete koji mogu biti nekompatibilni s 
mehanizacijom za obradu [4].  
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5.2. Reciklažna dvorišta građevinskog otpada 
Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpada, otpad se smije skladištiti, oporabiti i/ili 
zbrinjavati samo u građevinama6 i uređajima7 koji su određeni isključivo za tu namjenu.  
Spomenuti Zakon određuje izradu plana gospodarenja otpada na razini jedinice lokalne 
samouprave (JLS), županije i grada Zagreba. Svaka JLS, odnosno grad Zagreb mora 
odrediti lokaciju reciklažnog dvorišta (RD) u kojem će se privremeno odlagati građevni 
otpad, a iz kojeg je prethodno izdvojeno sve što se može iskoristi. U većinu slučaju 
sanirana odlagališta pretvaraju se u reciklažna dvorišta [2]. 
U pojedinim županijama, može se ovisno o količini proizvedenog građevnog otpada, 
organizirati korištenje kamenoloma gdje je također moguće odložiti građevni otpad 
mineralnog porijekla (otpad od iskopa, također možebitno izdvojeni betonski lom). Pored 
odlaganja otpada, kamenolom može služiti kao mogući prostor za smještaj uređaja i 
građevina za recikliranje građevinskog otpada.  
JLS odlučuje hoću li komunalne tvrtke dobiti koncesiju za obradu građevinskog otpada 
ili će se koncesija dodijeliti privatnom operateru putem javnog natječaja. Nositelji 
koncesije koji raspolažu obrađenim građevnim otpadom imaju obavezu odlagati ostatke na 
posebnim lokacijama koje su predviđene za građevni otpad [4]. 
 Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpada reciklažno dvorište za građevni otpad 
je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju 
građevnog otpada [2]. U odnosu na općenito određenje reciklažnog dvorišta (razvrstavanje 
i privremeno odlaganju otpada) u reciklažnim dvorištima građevnog otpada moguća je 
dodatna mehanička obrada građevinskog otpada.  
Oporaba građevnog otpada može se obavljati i na gradilištu kada se radi o 
građevinskom otpadu za koji se djelatnost oporabe provodi putem mobilnih uređaja. U tom 
smislu prema Planu gospodarenja otpada Republike Hrvatske za razdoblje 2007. – 2015. 
godine navodi se kako pogoni koji obrađuju građevinski otpad mogu biti: 
 stacionarni/fiksirani pogoni i 
                                                          
6
 Građevine za zbrinjavanje otpada jesu regionalni i županijski centri za gospodarenje otpadom, odlagališta 
opasnog, neopasnog i inertnog otpada te građevine namijenjene za spaljivanje otpada. 
7
 Uređaj je samostalni uređaj ili sklop međusobno povezanih uređaja koji mogu biti mobilni ili stacionarni, a 
kojima je moguće gospodariti građevnim otpadom na mjestu nastanka – na gradilištu i/ili u reciklažnom 
dvorištu za građevni otpad, odnosno u građevini za gospodarenje otpadom 
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 mobilni pogoni. 
Stacionarni/fiksni pogonu su vrsta pogona koja zauzima veliki prostor. Izrađeni su od 
različitih stacionarnih instalacija koji se sastoje od cijelog niza transportnih traka i dva tipa 
opreme za drobljenje. Mana takvog pogona je dodatna investicija. Naime ako se reciklažni 
centar nalazi u blizini naseljenog područja, vjerojatnije je da će se morati investirati u 
zaštitu od buke i prašine te građevinu za smještaj neke opreme što dakako može otežati 
plasman recikliranog materijala na tržište. 
Mobilni pogon je tip pogona koji je pokretljivi, odnosno dovoze se na prostor na kojem 
se ruši. Sastoji se od jednakih dijelova kao i fiksni pogoni, ali ih ima mnogo manje. 
Prema provedenim studijima isplativosti za količine manje od 100.000 t/god 
građevinskog otpada nije financijski isplativo graditi stacionarna postrojenja za oporabu 
građevinskog otpada, već se preporučuje primjena mobilnih ili polumobilnih postrojenja za 
oporabu građevinskog otpada. 
Spomenuti Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske također navodi aktivnosti 
pogona za obradu građevinskog otpada i otpada od rušenja: 
 prikladno prostorno planiranje pogona, 
 lokacijsku, građevinsku i uporabnu dozvolu i 
 studiju utjecaja na okoliš.  
U reciklažna dvorišta privremeno se zbrinjava i oporabljuje recikliranjem inertni (kruti) 
građevinski otpad, odnosno otpad koji je nastao od rušenja građevina. Pritom se misli na 
betonski lom, beton, lom opeke, keramički lom, šuta kao mješavina većim dijelom betona, 
cigle, opeke i sl. Osim otpada od rušenja građevina privremeno se zbrinjava i reciklira 
otpad od iskopa isključujući površinske slojeve tla ili treset kao zemlje i kamenje s 
kontaminiranih lokacija. 
U reciklažnim dvorištu također je moguće u izvanrednim slučajevima privremeno 
zbrinjavati i oporabiti kondicioniranjem manje količine čistog asfaltnog loma (asfalt bez 
katrana) i građevinsko smeće poznatog podrijetla (miješani i ostali otpad od građenja i 
rušenja građevina koji sadrži opasne tvari, izolacijski materijali koji se sastoje od ili sadrže 
opasne tvari). Zbrinjavanje i recikliranje navedenog materijala vrši se samo u slučaju kada 
je prethodno dokazano da srušena građevina nije bila značajno onečišćena i/ili da ne sadrži 
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otpad koje je obrađen, prekriven ili obojen materijalima koji sadrže značajne količine 
opasne tvari.  
U reciklažnim dvorištima nikad se ne zbrinjava i ne oporabljuje recikliranjem azbest 
(građevinski materijali, prerađevine ili elementi i sklopovi od azbesta, izolacijski materijali 
koji sadrže azbest te građevinski materijali koji sadrže azbest), asfaltni lom koji sadrži 
katran iz ugljena (mješavine bitumena koje sadrže katran, katran i proizvodi koji sadrže 
katran iz ugljena) te ostali otpad koji sadrži određene materijale ili tvari kao što su metali, 
plastika, kemikalije itd. u količinama koje povećavaju rizik od otpada u svakom pogledu 
(ostali građevinski otpad i otpad nastao od rušenja građevina, a uključuje miješani otpad 
koji sadrži opasne tvari).  
Postupanje građevinskim otpadom u reciklažnim dvorištima građevinskog otpada 
provodi se radi: 
 prikupljanja građevnog otpada prema strategiji, programu, planu i mjerama 
zbrinjavanja otpada na područja u kojem je smješten zahvat u skladu s važećim 
zakonom o otpadu i pripadnim uredbama odnosno pravilnicima,  
 sprječavanje nenadziranog postupanja s dijelom inertnog građevinskog otpada, 
 iskorištavanje vrijednih svojstava mineralnog dijela inertnog građevinskog 
otpada te ostalih nemineralnih sastavnica građevinskog otpada u materijalne i 
energetske svrhe kao i njihova (pred)obrada radi sigurnog trajnog odlaganja, 
 smanjivanje obujma prostora odlagališta za potrebe trajnog ali također 
nekorisnog odlaganja inertnog dijela građevinskog otpada i 
 uređenje građevinskim otpadom onečišćenih površina odnosno prostora. 
Postupanje s građevinskim otpadom u reciklažnom dvorištu građevinskog otpada obuhvaća 
u načelu sljedeće postupke i/ili procese: 
 većim dijelom prihvat i privremeno međuodlaganje (odlagalište II. kategorije) u 
otvorenim prostoru s opremom za skladištenje krutog neopasnog inertnog 
građevinskog otpada i otpada od rušenja; 
- prethodno (na mjestu prikupljanja) grubo razvrstanog, razdvojenog ili 
izdvojenog mineralnog dijela građevinskog otpada, 
- asfaltni lom bez katrana i 
- iskopa kamenih materijala možebitno pomiješanih zemljom 
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 manjim dijelom prihvat i privremeno međuodlaganje (odlagalište I. kategorije) u 
natkrivenom prostoru s opremom za skladištenje sljedećeg građevinskog otpada od 
rušenja; 
- građevinsko smeće poznatog podrijetla (miješani i ostali otpad od građenja i 
rušenja građevina koji možebitno sadrži razmjerno štetne tvari), 
- ostali izolacijski materijali koji se možebitno sastoje od ili sadrže razmjerno 
štetne tvari 
 oporaba građevinskog otpada recikliranjem u prikladnom postrojenju koje 
omogućava sljedeće postupke obrade krutog otpada: 
- djelomice fizikalne postupke obrade otpada posebice miješanog otpada u 
obliku građevinskog smeća: ekstrakcija, redukcija, 
- kondicioniranje posebice inertnog građevinskog otpada mineralnog 
porijekla i sadržaja: usitnjavanje, odvodnjavanje, otprašivanje te postupci 
kojima se smanjuje utjecaj možebitnih štetnih tvari koje sadrži otpad [17].  
5.3. Način recikliranja građevnog otpada u reciklažnom dvorištu "Mišić" 
Reciklažno dvorište "Mišić" iz Ivanovca zbrinjavaju isključivo neopasni građevinski 
otpad iz područja cijele sjeverozapadne Hrvatske.  Taj neopasni građevinski otpad koji oni 
zbrinjavaju u Katalogu otpada vodi se pod sljedećim ključnim brojevima: 17 01 01, 17 01 
02, 17 01 03, 17 01 07,17 03 02, 17 05 04, 17 05 06,17 05 08, 17 08 02, 17 09 04. 
Prilikom prihvata građevnog otpada, najprije ga vizualno pregledaju, te ocjenjuju stanje 
i vrstu otpada. Tada se otpad odlaže u posebne bokseve odvojeno po vrstama na 
vodonepropusno plato kako čestice iz građevnog otpada ne bi došle do podzemnih voda, 
slika 1. i 2. Na tom vodonepropusnom plato, građevni otpad se mora obraditi prije nego što 
započinje postupak oporabe, odnosno recikliranja. Radi se o izdvajanju željeza, drva, 
plastike, papira i stakla uz pomoć hidrauličkih škara i čekića za beton te magneta za 
odvajanje željeza. 
Slijedi recikliranje građevinskog otpada postupkom R5 (recikliranje/obnavljanje drugih 
neorganskih tvari) odnosno drobljenje otpada u udarnoj drobilici u dvije frakcije: 0 – 45 
mm i 45 – 65 mm, slika 3. i 4. Procesom drobljenja dobiva se reciklirani agregati: drobljeni 
asfalt, drobljeni beton, drobljeni miješani agregat, drobljeni miješani agregat s lomom 
opeke, drobljena opeka, prosijana zemlja. Reciklirani agregati se odvajaju transportnom 
trakom te se privremeno skladište do prodaje (postupak R13). 
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Tvrtka se s time bavi tri godine. U 2014. godini najviše su reciklirali beton (2.262 t), 
mješavina bitumena (6.976 t) te zemlje i kamenja (2.412 t). Najmanje se reciklira iskopana 
zemlja (15 t), crijep, pločice (36 t) te građevni materijal na bazi gipsa (3 t) [18].  
 
Slika 1. Razvrstani građevni otpad  na vodonepropusnom plato u Reciklažnom 
dvorištu "Mišić" 
 
Slika 2. Razvrstani građevni otpad  na vodonepropusnom plato u Reciklažnom dvorištu 
"Mišić" (2) 
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Slika 3. Drobilica 
 
 
Slika 4. Drobilica_2.dio 
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6. GOSPODARENJE GRAĐEVNIM OTPADOM KOJI SADRŽI 
AZBEST 
Gospodarenje građevnim otpadom koji sadrži azbest je obavljanje djelatnosti 
skupljanja, prijevoza, privremenog skladištenja i zbrinjavanja, odnosno obrade ili 
odlaganja azbestnog otpada [7]. 
 Razlika između gospodarenja građevnim i azbestnim otpadom je u tome što je azbestni 
otpad, za razliku od običnog građevnog otpada, opasan otpad pa je potrebno posebno 
rukovanje s njime kako ne bi došlo do onečišćenja okoliša te se time ugrozilo zdravlje 
ljudi. 
Ovlaštene osobe za skupljanje građevnog otpada koji sadrži azbest (Skupljači)   dužni 
su preuzeti građevni otpad od pravnih i fizičkih osoba po njihovom pozivu ili na temelju 
rješenja nadležne inspekcije i to najkasnije u roku od 3 dana od poziva za preuzimanje 
azbestnog otpada. Pri preuzimanju ispunjavaju odgovarajući Prateći list za opasni otpad – 
Obrazac PL-Oo, slika 5. [19] sukladno Pravilniku o gospodarenju otpada [20]. Prateći list 
potpisuje i pravna osoba koja je posjednik građevnog otpada koji sadrži azbest. Ako se 
preuzima građevni otpad koji sadrži azbest od fizičkih osoba tada je potrebno ispuniti i 
Potvrdu o preuzimanju građevinskog otpada koji sadrži azbest od strane fizičkih osoba – 
Obrazac AZ1/08, slika 6. [21] Prateći list se kasnije ovjerava kod odlagatelja građevnog 
otpada koji sadrži azbest [22]. 
Prilikom prijevoza azbestnog otpada potrebno je spomenuti otpad dobro zapakirati kako 
bi se spriječilo ispuštanje azbestnih vlakana i azbestne prašine u okoliš. Spremnici i 
ambalaža u kojem se nalazi azbestni otpad mora imati vidljivo označeno oznaku prema 
posebnim propisima. Slabo vezani azbestni otpad potrebno je pakirati u nepropusne 
ambalaže od polietilenske folije debljine najmanje 0,4 mm. 
Privremeno skladištenje građevnog otpada koji sadrži azbest mora se provoditi tako da 
se osiguraju najveće moguće mjere zaštite sprječavanja onečišćenja okoliša koja bi mogla 
nastati ispuštanjem azbestnim vlakana i/ili azbestne prašine. Fond za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost trenutno ima sklopljen ugovor za privremeno skladištenje 
građevnog otpada koji sadrži azbest s 12 sakupljača [23]. 
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Dovoz do mjesta namijenjenog za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest mora 
biti uređen tako da se otpad s vozila neposredno pretovaruje na mjesto namijenjeno 
odlaganju otpada koji sadrži azbest.  
Odlagatelj građevnog otpada koji sadrži azbest mora osigurati da se otpad ne raspršuje, 
te da se po odlaganju odmah pokriva. Također, dužan je voditi Očevidnik o nastanku i 
tijeku otpada te voditi podatke o količini, vrsti, načinu obrade odloženog azbestnog otpada 
[7]. 
Azbestni otpad se odlaže u posebnim plohama koje se nalaze na odlagalištu te je 
vidljivo označeno da se tu odlaže otpad koji sadrži azbest. Fond je temeljem Odluke Vlade 
RH [24] financirao izgradnju ukupno 17 posebnih kazeta (ploha) za odlaganje azbesta u 13 
županija Republike Hrvatske.  
Plohe se moraju pripremiti u skladu s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja 
otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada [25]. Iz toga proizlazi da se 
azbestni otpad može odložiti na odlagalište neopasnog otpada bez prethodne analize eluata 
i organskih parametra onečišćenja ako zadovoljava sljedeće: 
 otpad ne smije sadržavati druge opasne tvari osim čvrsto vezanog azbesta, 
 odlagati se može samo građevinski otpad koji sadrži čvrsto vezani azbest i ostali 
čvrsto vezani azbestni otpad, 
 otpad se može odlagati samo u posebnim odlagališnim poljima, odvojeno od 
ostalog otpada na odlagalištu, 
 područje s odloženim otpadom koji sadrži azbest mora se dnevno prekrivati na 
način da se spriječi tijekom prekrivanja oslobađanje azbestnih vlakana u okoliš, 
 otpad koji nije pakiran mora se prije odlaganja prskati vodom koja se mora 
skupljati sustavom odvodnje procjednih voda odlagališta u skladu s Pravilnikom 
o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za 
odlagališta otpada, 
 površinsko brtvljenje tijela odlagališnog polja s otpadom koji sadrži azbest mora 
sprječavati oslobađanje azbestnih vlakana u okoliš potrebnim brtvljenjem s 
ugrađenim sustavom površinske odvodnje oborinskih voda, 
 na odlagališnom polju s otpadom koji sadrži azbest ne smiju se izvoditi nikakve 
aktivnosti koje mogu uzrokovati oslobađanje azbestnih vlakana u okoliš i 
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 nakon zatvaranja odlagališta s odlagališnim poljem s otpadom koji sadrži azbest, 
mora biti spriječena svaka daljnja upotreba površina odlagališta. 
Odlagalište otpada koji imaju ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost preuzimaju građevni otpad koji sadrži azbest.  
U slučaju da odlagalište nema pripremljenu plohu, građevni otpad koji sadrži azbest se 
mora privremeno skladištiti u radni prostor odlagališta sukladno Pravilniku o gospodarenju 
otpadom [20] i Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest 
[7]. 
Prilikom pretovara i postupanja s azbestnim otpadom nužno je pridržavati se propisnih 
uvjeta zaštite na radu, a djelatnici su dužni nositi odgovarajuću zaštitnu opremu i zaštitnu 
masku te moraju imati položen odgovarajući tečaj za postupanje s otpadom koji sadrži 
azbest [26].  
Komunalno društvo je dužno voditi Očevidnik za preuzete i odložene količine otpada 
koji sadrži azbest sukladno s Pravilnikom o gospodarenju otpadom.  
Troškove skupljanja, prijevoza i odlaganja građevinskog otpada koji sadrži azbest 
preuzetog od fizičkih osoba snosi Fond. Međutim, trošak pripreme za odvoz otpada koji 
sadrži azbest fizičke osobe snose same. Ako je posjednik građevinskog otpada koji sadrži 
azbest pravna osoba, tada ta osoba sama snosi troškove skupljanja, prijevoza i odlaganja. U 
slučaju da se zbrinjava građevinski otpad koji sadrži azbest na temelju rješenja inspekcije 
zaštite okoliša sve troškove skupljanja, prijevoza i odlaganja snosi pravna ili fizička osoba 
kod koje je proveden inspekcijski nadzor [22].  
Cilj je sprječavanje i smanjenje onečišćenja azbestom, uspostaviti sustav gospodarenja 
otpada koji sadrži azbest u svrhu zaštite zdravlja ljudi i okoliša sukladno svim zakonskim 
propisima kojima se uređuje zaštita zdravlja i okoliša. 
Skupljačima Fond isplaćuje naknadu temeljem Ugovora o skupljanju, prijevozu, 
privremenom skladištenju i predaji na zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest 
i uredno dostavljene dokumentacije (računa, pratećih listova, vagarinki, potvrde o 
preuzimanju, putni radni listova, računa za ambalažu, izračuna, izvješća i dr.), do 10.-tog u 
mjesecu za trošak nastao u prethodnom mjesecu i to: 2,10 kn/kg (s PDV-om) za trošak 
skupljanja, privremenog skladištenja i predaje za zbrinjavanje, 1,00 kn/t (s PDV-om), za 
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prijeđene kilometre od mjesta preuzimanja otpada do mjesta zbrinjavanja prema izračunu 
kilometraže te trošak za utrošenu ambalažu prema izračunu i dostavljenim računima.  
Komunalnim društvima Fond isplaćuje naknadu temeljem Ugovora o preuzimanju i 
zbrinjavanju građevinskog otpada koji sadrži azbest na posebno izgrađenu plohu (kazetu) i 
uredno dostavljene dokumentacije (računa, pratećih listova, vagarinki, izvješća i dr.) do 
10.-tog u mjesecu za prethodni mjesec i to 1,10 kn/kg (s PDV-om) za trošak zbrinjavanja 
preuzetih količina otpada koji sadrži azbest [27].  
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Slika 5. Prateći list za opasni otpad  
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Slika 6. Potvrda o preuzimanju građevinskog otpada koji sadrži azbest od strane 
fizičkih osoba  
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6.1. Primjer zbrinjavanja građevnog otpada koji sadrži azbest na odlagalištu otpada 
u Totovcu 
Građevni otpad koji sadrži azbest u Totovcu odlaže se u plohe, slika 7. sukladno 
Zakonu o održivom gospodarenju otpada. Predviđena je izgradnja tri plohe za odlaganje 
otpada koji sadrži azbest. S obzirom na to da za sada nemaju velike količine zbrinutog 
građevnog otpada koji sadrži azbest, trenutno je izgrađena samo jedna ploha, a preostale 
dvije će izgraditi prema potrebi. 
S obzirom na to da je predviđeno odlaganje otpada koji sadrži azbest bez prethodne 
analize eluata
8
 i organskih parametara, na plohe se smije odlagati samo građevinski otpad 
koji ne sadrži druge opasne tvari, osim čvrsto vezanog azbesta (azbest specifične mase 
veće od 1000 kg/m3), a koji se ubrajaju: ravne i valovite ploče velikog formata, fasadne i 
krovne ploče malog formata, azbestne cijevi izvađene iz zidova objekata koji se ruši ili 
rekonstruiraju i čvrsto vezani izolacijski materijali. 
Prema dobivenim podacima, može se reći da se u Totovcu 2013. godine ukupno 
zbrinulo 120,22 t azbestnog otpada dok u 2014 .godini bilo je znatno manje zbrinut 
azbestnog otpada, samo 34,48 t. Do sada u 2015. godini zbrinulo se 17,62 t. [28]. 
Sve te količine moraju se zbrinuti u posebne izgrađene plohe u kojima su postavljeni 
određeni slojevi geosintetskih materijala kako ne bi došlo do onečišćenja podzemnih voda.  
 
Slika 7. Izgrađena ploha za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest u Totovcu 
                                                          
8
 Eluat je proizvod i/ili rezultat laboratorijske simulacije procjeđivanja voda. 
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6.1.1. Detalji o izgrađenoj plohi za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest na 
odlagalištu otpada u Totovcu 
Lokacija ploha za odlaganje azbestnog otpada nalazi se na približno ravnom terenu pa je 
prije izgradnje temeljnog brtvenog sustava bilo potrebno izvršiti iskop, odnosno 
nasipavanje terena, kako bi se postigli odgovarajući nagibi za odvođenje procjednih voda s 
izgrađene plohe. Iskop za izgradnju plohe za odlaganje azbestnog otpada izveo se 
maksimalno do 158,50 m.n.m
9
 što je 1,00 m iznad najviše razine podzemne vode. Dno 
uređene plohe se izveo s poprečnim i uzdužnim padom kako bi se mogla sakupiti 
procjedna voda. S drenažnim cijevima u najnižim točkama plohe procjedna voda se odvodi 
izvan tijela odloženog otpada. 
Nakon iskopa plohe za odlaganje azbestnog otpada, na dno i pokose postavio se 
izravnavajući sloj od zemljanog materijala, prosječne debljine 25 cm. Na izravnavajućem 
sloju postavio se bentonitni tepih (GCL) čiji je koeficijent propusnosti odgovarajući sloju 
gline debljine 100 cm s koeficijenotom propusnosti k < 10
-9 
m/s. Zatim slijedi HDPE 
obostrano hrapava geomembrana debljine 2,5 mm s kojom se dodatno brtvi dno 
odlagališta, preko koje je postavljen zaštitni geotekstil 1000 g/m2. Kao drenažni sloj za 
procjednu vodu u dno plohe je ugrađen sloj šljunka debljine 50 cm preko kojeg je položen 
filterski geotekstil 400 g/m
2. Kao završni sloj preko svih ovih materijala ugrađen je zaštitni 
zemljani sloj debljine 30 cm čija je funkcija da zaštiti geosintetske materijale od oštećenja 
prilikom ugradnje i manipulacije otpadom na prostoru uređene plohe. Zaštitni sloj se 
ugrađuje na dno i pokos uređene plohe, ali ne i preko drenažnog šljunka kojim se oblaže 
drenažna cijev. 
Svi geosintetski materijali koji se ugrađeni u temeljni brtveni sustav (bentonitni tepih – 
GCL, HDPE geomembrana, zaštitni i filterski geotekstil) usidrio se u sidrenom jarku. 
Ukupna površina temeljnog brtvenog sustava na izgrađenoj plohi iznosi 855 m2. 
Sustav za sakupljanje procjednih voda izvodi se na samoj plohi gdje se odlaže azbestni 
otpad. Na izrađenoj plohi čini ga sloj šljunka debljine 50 cm i drenažna HDPE cijev 
promjera 250 mm koja je položena u uzdužnom padu od 3% i s najnižom točkom na 
159,25 mnm koja se nalazi na sjevernoj strani plohe. Iz drenažne cijevi se s pomoću pumpe 
                                                          
9
 m.n.m – najviša točka podzemnih voda 
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i sistema fleksibilnih cijevi unutar HDPE cijevi procjedna voda iz tijela otpada 
prepumpava i odvodi do revizionog okna i dalje u kolektor za procjednu vodu. 
Ukupna dužina kolektora za procjednu vodu iznosi 68 m, a položen je u konstantom 
padu od 1,1%. 
Odloženi azbestni otpad treba se prekriti završnim prekrivnim brtvenim sustavom čija je 
osnovna funkcija minimaliziranje procjeđivanja oborinske vode u otpad i stvaranje 
procjednih voda te sprječavanje širenja azbestnih vlakana u okoliš. Nakon što su plohe za 
odlaganje azbestnog otpada u potpunosti zapunjene, te nakon što je pažljivo formirano 
tijelo odloženog azbestnog otpada, pristupa se izgradnji prekrivnog brtvenog sustava. 
Odloženi otpad prvo se prekriva izravnavajućim slojem od zemljanog materijala u ukupnoj 
debljini sloja od 50 cm. Izravnavajućim slojem prekrivaju se svi pokosi i vrh formiranog 
tijela otpada.  
Na izravnavajući sloj, u funkciji brtvenog, vodonepropusnog, sloja ugrađuje se 
bentonitni tepih – GCL i obostrano hrapava geomembrana debljine 1,00 mm. Preko toga se 
kao drenažni sloj za prihvat oborinske vode postavlja geokompozitni dren za vodu. 
Oborinske vode koje se zahvaćaju geokompozitnim drenom za vodu, odvojit će se 
djelomično u betonske kanalice postavljene uz nožicu obodnog nasipa postojeće obodne 
ceste, a djelomično u kanale za oborinsku vodu uz postojeću ogradu odlagališta. 
Preko ugrađenih geosintetskih materijala, u dva sloja, ugraditi će se zaštitni zemljani 
sloj ukupne debljine 85 cm i rekultivirajući sloj debljine sloja 15 cm. 
Po zatvaranju ploha za odlaganje otpada koji sadrži azbest i izgradnji prekrivenog 
brtvenog sloja izvest će se ozelenjavanje na vrhu i po pokosima ploha. Ozelenjavanje će se 
provesti klasičnim sijanjem [29]. 
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7. STANJE S GRAĐEVNIM OTPADOM U  DRŽAVAMA 
ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE 
Gledajući 2012. godinu, slika 8. [30] možemo zaključiti kako je ukupna količina otpada 
u Europskoj uniji među 28 članica zemlja iznosi 2,5 milijarde tona otpada od toga čak 33% 
(821 milijuna tona) potječe iz građevine. To je ujedno i najznačajniji otpada EU [31]. 
 
Slika 8. Proizvodnja otpada po djelatnostima i domaćinstvu u EU-28, 2012. godine  
Zbog toga je identificiran kao prioritetni otpad od strane EU. U Okvironoj Direktivi o 
otpadu u čl. 11.2 (b) propisuje da države članice EU do 2020. godine, pripremu za 
ponovnu uporabu, recikliranje i druge načine materijalne oporabe, uključujući postupke 
nasipavanja u kojima se otpad koristi kao zamjena za druge materijale, neopasnog 
građevinskog otpada, isključujući materijal iz prirode utvrđen ključnim brojem 17 05 04 na 
listi otpada, treba povećati na minimalno 70 % mase otpada [32]. 
Unatoč potencijalu koji postoji kod recikliranja građevnog otpada, razina recikliranja i 
oporaba građevnog otpada uvelike varira (od manje od 10% do preko 90%) u cijeloj Uniji. 
Zbog toga provodi se posebna studija nazvana "Resource Efficient Use of Mixed Wastes" 
koja ima cilj istražiti trenutno upravljanje građevnog otpada u zemljama članice EU, 
identificirati prepreke za reciklažu i potencijalni nedostatak koji bi mogao dovesti do 
neusklađenja s propisima o otpadu EU. Potrebno je stvoriti uvjete kako bi se povećao 
postotak recikliranja građevnog otpada uz identifikaciju potencijalnih problema i niz 
preporuka za svladavanje problema. Studija je započeta u siječnju 2015. godine i trajat će 
do travnja 2016. [33] 
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8. STANJE S GRAĐEVNIM OTPADOM U REPUBLICI HRVATSKOJ 
Stanje u Republici Hrvatskoj u pogledu građevnog otpada je sličan kao i u Europskoj 
uniji. Proizvede se veliki količine tog otpada s kojim se ne gospodari na propisan način. 
Prema dobivenim podacima iz Agencije za zaštitu okoliša za razdoblje od 2011. – 2013. 
službeno je evidentirano oko 700.000 tona ove vrste otpada. Stoga je Republici Hrvatskoj, 
kao i u Europskoj uniji, prioritet izgraditi sustav gospodarenja građevnim otpadom. 
Količina sakupljenog i obrađenog građevnog otpada u RH prikazana je u Tablici 2. Iz 
nje se može lako može iščitati kako količina građevnog otpada raste [34]. 
Tablica 2. Količina sakupljenog i obrađenog građevnog otpada u RH  
 
U 2013. godini registrirano je 872 782 tona proizvedenog građevnog otpada koji je 
predan sakupljaču na odgovarajući postupak oporabe/zbrinjavanja Gotovo 40% navedene 
prijavljene količine zbrinuto je postupkom odlaganja na odlagališta. Najvećim dijelom radi 
se o zemlji i kamenju te miješanom građevnom otpadu. Ostatak je oporabljen (najviše 
metala), a manji dio se privremeno skladištio.  
Količina proizvedenog građevnog otpada koji sadrži azbest u proteklih godina varira. 
Sav taj otpad odložio se na odlagališta koja imaju izgrađene posebne kazete za tu vrstu 
otpada. Trenutno u RH postoji 17 takvih kazeta. 
Unatoč visokom potencijalu za recikliranje, dio građevnog otpada završava na divlja 
odlagališta pa trenutno raspoloživi podaci nisu u potpunosti pouzdani [34]. 
Količina 
sakupljena/obrađena 
(t) 
2011 2012 2013 2014 
Građevni otpad 
(prijavljene 
proizvedene 
količine predane 
ovlaštenim 
sakupljačima) (t) 
579 240 717 382 872 782 Nisu još 
obrađeni 
Građevni otpad koji 
sadrži azbest – 
sakupljene količine 
putem sustava kojeg 
organizira Fond (t) 
3 673 8 985 11 678 9 283 
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Osim proizvedene velike količine otpada, problem u RH je taj što javnost nije dovoljno 
upoznata sa postupcima recikliranja i vrijednostima koje se dobivaju recikliranjem 
građevnog otpada. Zbog toga većina otpada kod nas završava na nepropisan način, na 
divljim odlagalištima. Da bi se to spriječilo, potrebno je poticati javnost na recikliranje i 
korištenje recikliranih materijala. 
Republika Hrvatska od 2013. godine pripada Europskoj uniji te je, prema tome, dužna 
provoditi sve što provodi i Europska unija. Naši su Zakoni, Pravilnici, u potpunosti, 
prilagođeni propisnim uvjetima koje provodi Europska unija.  
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9. ZAKLJUČAK 
Iako je građevni otpad predstavljen kao inertan otpad, odnosno otpad koji znatno ne 
ugrožava okoliš i zdravlje ljudi, takav otpad također je potrebno gospodariti na propisan 
način jer svaki neodgovorno odbačeni građevni otpad na divlja odlagališta stvara ružnu 
sliku okolišu te se time gube vrijedni prirodni resursi. 
Nažalost, građevni otpad je najzastupljenija vrsta otpada u ilegalnim odlagalištima jer se 
prilikom građevinskog zahvata javlja u velikim količinama, a posjednici takvog otpada 
procjenjuju da je komplicirano osigurati njegovo zbrinjavanje na propisan način pa ga 
radije odlažu u okoliš te se, pritom, često stvaraju divlja odlagališta.  
Kako bi javnost pravilno gospodarila sa svojim otpadom, potrebno je da ta ista javnost 
zna koliko neodgovorno ponašanje s otpadom stvara probleme sebi, uništavajući si pritom 
zdravlje, ali i kakve sve posljedice ima pritom i na okoliš. Vjerojatno bi tada javnost 
drugačije gledala na pravilno zbrinjavanje i ne bi bacala otpad na lokacije koje nisu za to 
predviđene.   
Zbog toga bi se javnost trebala informirati kako pravilno gospodariti sa svojim 
otpadom. Za pravilno zbrinjavanje potrebno je samo pozvati ovlaštenu osobu koja se bavi 
gospodarenjem građevnim otpadom te pritom osigurati uvjete za njeno odvojeno 
sakupljanje i privremeno skladištenje. Ovlaštena osoba je dužna, potom, preuzeti građevni 
otpad svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi. Pritom posjednik snosi sam troškove gospodarenja 
njegovim građevnim otpadom.  
Kod pravilnog zbrinjavanja građevnim otpadom koji sadrži azbest potrebno je također 
pozvati ovlaštenu osobu koja se bavi sakupljanjem azbestnim otpadom. Prilikom prijevoza, 
potrebno je azbestni otpad dobro zapakirati kako bi se spriječilo širenje azbestnih vlakana 
ili azbestne prašine u okoliš. U ovom slučaju fizička osoba snosi samo troškove pripreme 
za odvoz otpada koji sadrži azbest. Ostale troškove nastale sakupljanjem, prijevozom i 
odlaganjem građevnog otpada snosi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 
Pravne osobe same snose sve troškove nastale pravilnim zbrinjavanjem građevnim 
otpadom koji sadrži azbest.  
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